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论物权请求权的性质
) ) ) 以物权请求权与罗马法诉权之关系变迁为视角
汪  琴
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  摘  要:物权请求权发轫于罗马法的诉权, 以对物之诉和对人之诉存在于罗马法。尽管物权请求权承继罗马诉权的程序
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On the Character of Claim of Right in Rem
)) ) From the angle of the development of the relat ion between Claim of right in r em and the action in Roman law
WANG Qin
(Law School, Xiamen Univercity, Xiamen, Fujian, 361005, China)
Abstr act : Claim of right in rem set from the act ion in Roman law and exited as act ion in res or in rem. Un2
der the drive of the movement of sect ion law and the medieval law theory, Claim of right in rem separated
from the act ion in Roman law. A lthough claim of right in rem succeeds to the funct ion of proceeding and
implements with the help of act ion, claim of right in rem is independent of the act ion, which is as like a
bridge connecting substant ial law with pr oceeding law and assures the claim of right in rem smooth imple2
mentation. Claim of r ight in rem doesn't result from the effect iveness of the r ight in r em, but is different
from the right in rem and a relat ively independent r ight. Just with such the independent at t ribute of claim
of right in r em, it can become the object of the act ion limitat ion.
















I. 4, 6, Pr:朕剩下要谈论的是诉权。而诉权是通过审判诉求某人应得之物之权。
















人,裁判官将它扩大于同其他物权有关的人如役权人、抵押权人,分别创设了役权确认之诉( I. 4, 6, 2)、塞尔
维安诉权( I. 4, 6, 7)。[ 2]同时,基于公平的考虑,裁判官普布利奇安( Publiciana)创设了普布利奇安诉权, 用以







值得一提的是, 优士丁尼的5法学阶梯6 I. 4, 6, 13还告诉我们, 先决之诉也是对物之诉的一种,是适用于
身份的确认,即/用来调查人是[生来]自由人还是解放自由人的诉权;和关于子女之认领的诉权。0这一片断
对 I. 4, 6, 1作了进一步补充。罗马法的对物之诉的适用范围由此也被扩大了,它不仅适用物法领域, 而且还
涉足人法领域。尽管如此,于对物之诉中的请求返还之诉仍是物之返还请求权诞生的源头。
关于排除妨碍请求权,我们通过分析下列片断便可以得出:
D. 7, 6, Pr(乌尔比安5告示评注6第 17卷) :每个人都必须根据他自己的权利而非他人的权利提起诉讼。
所有权人实际上可以对用益权人提起排除妨碍之诉( act io negator ia)。当他认为用益物权人无权违背其意
志使用物或认为他有权限制他时, 他被视为在根据他自己的权利而非他人的权利提起诉讼。
这一片断讲述的是所有权人为维护自己利益而对用益权人享有的排除妨碍的诉权。乌尔比安接着还在







以使用不动产占有令状( interdictum ut i possidet is)。/但是, 他决不能对自己的土地提起有权排烟之诉0。













有权保全之诉。在罗马法上, 除役权之外, 当其他物权在行使时被妨碍时, 它们可以适用所有权保全之诉。
( 2)排除妨碍之诉主要用于他人对不动产主张存在役权时采用的。( 3)排除妨碍之诉仅适用无体物, 就有体
物发生的争议不适用于该诉讼。
对于将来可能发生的妨害,罗马法采用潜在损害之要式口约。5学说汇纂6D. 39, 2记载了古罗马法学家
对这一问题的论述。古罗马法学家盖尤斯在其5行省告示评注6第 28卷(D. 39, 2, 2)定义/ 潜在损害是尚未
发生而担心将来会发生的损害。0 [ 4]接着在其5内事裁判官告示评注6关于潜在损害一章中说道: /如果因为房
屋的瑕疵或在房上、在城市或乡村的公共的或私人的土地上施工的瑕疵将引起某种损害,裁判官便设法使担



























































求权;第 990条、第 991条、第 992条规定了妨害预防请求权。5埃塞俄比亚民法典6在第 1206条也规定了所
有物的返还请求权。值得一提的是,作为罗马法的虔诚的继受者 ) ) ) 5法国民法典6,它没有采用物权请求权
的概念,而是以诉权的形式保护物权,这些主要分散于5法国民法典6和5法国民事诉讼法典6,主要由民事诉
讼法典完成。如5法国民事诉讼法典6第 23条以下规定了占有之诉与本权之诉,在5法国民法典6中对物权的
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